夏目漱石の経済感覚――他者への経済援助―― by 越智, 悦子
夏
目
漱
石
の
経
済
感
覚
ー
他
者
へ
の
経
済
援
助
ーー—’
は
じ
め
に
漱
石
が
彼
の
小
説
の
背
只
と
し
て
用
い
た
の
は、
彼
自
身
が
生
き
た
明
治
・
大
正
の
近
代
社
会
で
あ
っ
た。
そ
し
て
こ
の
近
代
社
会
を
支
配
し
て
い
た
の
は、
漱
石
自
身
が
「
現
代
日
本
の
開
化
」
で
述
ぺ
た
よ
う
に、
”
あ
く
な
き
生
活
欲
“
で
あ
る。
こ
の
世
活
欲
を
左
右
す
る
の
は
金
銭
の
問
題
で
あ
ろ
•
つ。
漱
石
は、
荒
正
人
氏
に
よ
っ
て、
「
一
般
に、
漱
石
ほ
ど、
作
品
や
他
の
文
章
の
な
か
で、
金
銭
の
こ
と
に
言
及
し
た
作
家
は
い
な
い。
漱
石
は
物
質
的
状
況
と
人
生
な
い
し
は
文
学
の
つ
な
が
り
を
き
わ
め
て
重
く
み
て
い
た
の
で
あ
る。
（
r
諏
石
文
字
の
均
質
的
姑
磯」
）
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が、
こ
の
傾
向
は
人
間
を
近
代
社
会
の
中
で
兵
体
的
な
姿
と
し
て
描
く
以
上、
自
己
の
利
害
．
を
す
ぺ
て
金
で
換
雰
し
て
て
し
ま
お
う
と
す
る
人
閻
を
描
く
こ
と
に
な
る
た
め
の
必
然
と
し
て
起
こ
っ
て
来
る
こ
と
で
は
あ
ろ。
た
だ
確
か
に、
漱
石
が
作
品
の
中
で
金
権
を
批
判
し、
罵
倒
し
た
り、
遣
産
問
題
を
背
只
に
用
い
た
り、
生
活
の
行
き
詰
ま
り
を
描
写
し
た
り
等
々
、
金
銭
と
人
々
の
心
と
の
つ
・
な
が
り
を
重
視
し
た
こ
と
は
硝
か
で
あ
る
。
そ
し
て
又、
伊
藤
整
氏
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
作
家
の
生
活
様
式
と
そ
の
生
活
感
俯
が、
作
品
の
形
式
と
そ
の
中
に
盛
ら
れ
る
情
感
を
決
定
す
る
最
大
の
要
素
（
「
近
代
日
本
の
作
家
の
生
活J
)
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば、
漱
石
と
い
う
作
家
の
日
常
に
お
け
る
生
活
感
情、
そ
の
経
済
感
党
を
知
ろ
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う。
そ
こ
で
こ
の
稿
で
は、
こ
う
し
た
漱
石
に
注
目
し
て、
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彼
自
身
が
人
間
社
会
の
一
員
と
し
て、
日
常
生
活
の
中
で
如
何
な
ろ
経
済
感
―
笈
を
持
ち、
金
銭
に
対
処
し
て
行
っ
た
の
か
を
眺
め
て
み
た
い
。
‘,‘
 
一（
 
漱
石
は
日
常
生
活
の
中
で
経
済
（
金
銭）
に
対
し
て、
か
な
り
細
か
い
心
配
り
を
し
た
人
で
あ
る。
例
え
ば、
漱
石
の
歯
簡
は
現
在
（
昭
和
五
十
五
年
岩
波
新
困
版
漱
石
全
巣）
二
三
六
四
通
発
表
さ
れ
て
い
ろ
が、
そ
の
内
約
四
八
0
通
の
宙
簡
の
中
で、
金
銭
の
貸
借、
給
金、
物
品
の
売
貿、
物
価、
金
に
対
す
ろ
考
え
万、
そ
の
他、
直
接
閥
接
に
金
銭
に
関
迎
し
た
甲
柄
を
祖
き
残
し
て
い
る。
そ
こ
で、
こ
の
宙
簡
に
残
さ
れ
た
事
項
を
中
心
資
料
と
し
て、
漱
石
の
経
済
感
党
の
特
色
を
追
っ
て
み
た
い
。
越
智
悦
子
漱
石
の
生
家
は
江
戸
の
名
主
で
あ
っ
た
が、
維
新
を
経
た
明
治
初
期
の
頃
に
は、
す
で
に
そ
れ
程
の
財
力
は
保
持
し
て
い
な
か
っ
た。
生
家
の
没
落
に
対
し
て
は、
『
硝
子＿
戸
の
中
』
で、
異
母
姉
た
ち
の
豪
奢
な
芝
居
見
物
の
問
き
伝
え
を
描
写
し
た
後、
「
斯
ん
な
華
麗
な
話
を
聞
く
と、
私
は
果
し
て
そ
れ
が
自
分
の
宅
に
起
っ
た
事
か
知
ら
ん
と
疑
ひ
た
く
な
ろ。
．
何
処
か
下
町
の
富
裕
な
町
家
の
昔
を
語
ら
れ
た
や
う
な
気
も
す
る
」
と
述
ペ
て
い
る。
維
新
後
の
漱
石
の
家
は、
名
主
と
い
う
地
位
を
失
っ
た
父
直
克
の
官
吏
と
し
て
の
俸
給
と、
財
産
の
食
い
潰
し
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
学
生
生
活
を
送
っ
た
漱
石
は、
決
し
て
の
ん
び
り
と
学
生
生
活
を
満
喫
し
た
訳
で
は
な
い。
学
生
当
時
を
回
顧
し
た
宙
簡
に
明
治一
二
十
九
年
一
月
十
日、
森
田
米
松
宛
の
書
簡
が
あ
る。
こ
の
苔
而
は
衣
食
の
資
を
得
る
た
め
に
精
力
を
費
す
た
め、
思
う
存
分
学
問
に
打
ち
込
め
な
い
苦
し
み
を
訴
え
た
森
田
の
手
紙
に
対
し
て、
自
分
の
学
生
時
代
の
窮
乏
生
活
を
語
っ
て
励
ま
し
を
送
っ
た
も
の
で
あ
る。
＾
君
は
衣
食
の
為
め
に
充分
学
問
が
出
来
ん
の
を
苦
痛
に
感
じ
て
居
ろ
様
だ
が
御
尤
も
で
す。
僕
も
貧
乏
で
十
八
九
の
時
か
ら
私
立
学
校
を
教
へ
て
卒
業
迄
や
り
通
し
た
が
其
時
分
は
別
に
何
と
云
ふ
考
も
な
か
っ
た。
是
が
今
日
の
君
の
様
で
あ
っ
た
ら
矢
張
り
大
煩
悶
で
あ
っ
た
ら
う。
夏
休
み
に
金
が
な
く
つ
て
大
学
の
寄
宿
に
節
城
し
た
事
が
あ
る。
＞
右
に
語
ら
れ
た
「
十
八
九
の
時
か
ら
私
立
学
校
を
教
へ
て
卒
業
迄
や
り
通
し
た
」
と
い
う
思
い
出
は、
漱
石
が
明
治
十
九
年、
第
一
高
等
中
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
時
に、
私
塾
”
江
東
義
塾
“
で
今
で
い
う
ア
ル
バ
イ
ト
教
師
を
始
め
た
こ
と
を
皮
切
り
に、
明
治
二
十
五
年
に
は
東
京
専
門
学
校
（
現
在
の
早
稲
田
大
学）
の
講
師
と
な
り、
大
学
院
生
と
な
っ
た
明
治
二
十
六
年
十
月
か
ら
は
高
等
師
範
学
校
英
語
嘱
託、
更
に
は
国
民
英
学
会
の
講
師
と
し
て
教
鞭
を
と
り、
明
治
二
十
八
年、
松
山
中
学
校
へ
正
式
の
教
師
と
し
て
赴
任
す
る
ま
で
各
学
校
で
講
師
を
続
け
な
が
ら
学
資
を
か
せ
ぎ、
自
力
で
卒
莱
ま
で
（
註
1)
こ
ぎ
つ
け
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の、
自
ら
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
学
生
生
活
を
切
り
ぬ
け
た
と
い
う
経
験
と、
当
時
の
窮
乏
生
活
の
体
験
と
は、
後
日
の
貧
乏
学
生
に
対
す
る
処
遇
に
大
き
く
反
映
し
て
い
る。
漱
石
は
金
銭
的
な
不
如
意
の
た
め
に
存
分
の
学
問
が
で
き
な
い
後
悲
に
対
し
て
は、
常
に
暖
か
い
同
情
を
も
っ
て
金
銭
援
助
を
し
て
い
る。
松
山
中
学
校
時
代
の
漱
石
に
は、
子
規
に
対
す
る
援
助
は
あ
っ
た
も
の
の、
生
徒
に
対
す
る
援
助
の
記
事
は
残
さ
れ
て
い
な
い。
が、
松
山
中
学
か
ら
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
へ
転
勤
し
た
直
後
の
明
治
二
十
九
年
春
頃
か
ら、
松
山
で
子
規
を
介
し
て
知
り
合
っ
た
高
浜
消
（
虚
子）
に
対
し
て
月
々
の
学
資
援
助
を
行
っ
て
い
る。
こ
れ
が
学
問
に
進
ま
せ
よ
う
と
す
る
人
物
ぺ
の
援
助
の
最
初
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ろ。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て、
漱
石
の
側
か
ら
知
ら
れ
ろ
賓
料
と
し
て
は
明
治
二
十
九
年
六
月
八
日、
子
規
に
宛
て
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が、
そ
の
時
の
経
過
に
つ
い
て
は、
後
年
虚
子
が
回
想
談
話
『
俳
句
の
五
十
年
』
の
中
で
語
っ
て
い
る。
漱
石
の
手
紙
と
並
ぺ
て
引
用
し
よ
う。
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息
B
に
て
御
ヽ駐配
の
趣
御
尤
に
存
候
先
日
虚
子
よ
り
も
大
兄
と
の
談
判
の
校
様
相
報
じ
来
り
申
候
虚
子
云
ふ
敢
て
逃
ろ
A
に
あ
ら
ず一
年
間
退
て
勉
強
の
上
入
学
す
る
栖
り
な
り
と一
年
間
に
ど
う
変
化
す
る
や
計
り
が
た
け
れ
ど
勉
強
の
上
入
学
せ
ば
夫
で
よ
か
ら
ん
色
々
の
事
情も
あ
る
ぺ
け
れ
ど
先
づ
堪
忍
し．
て
今
迄
の
如
く
御
交
際
あ
り
度
と
希
望
す
小
生
の
身
分
は
固
何
時
免
屈
に
な
る
か
辞
国
す
る
か
分
ら
ね
ど
出
来
ろ
丈
は
虚
子
の
為
に
せ
ん
と
て
約
束
し
た
る
事
な
り
当
人
も
夫
を
承
知
で
栢
発
し
て
見
様
と
い
ひ
放
ち
た
る
な
り
双
方
共
別
段
の
祖
故
新
た
に
出
来
ざ
る
内
は
其
租
り
で
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
存
候
小
生
が
余
慶
な
事
な
が
ら
虚
子
に
か
ヽ
る
m
を
申
し
出
た
る
は
虚
子
が
前
途
の
為
な
る
は
無
論
な
れ
ど
同
人
の
人
物
が
大
に
松
山
的
な
ら
ぬ
淡
泊
な
る
処、
の
ん
き
な
る
処、
気
の
き
か
ぬ
処、
原
無
気
様
な
る
点
に
有
之
候
（
烈29.
6.
8
子
凩
宛）
＞
ママ
＾
熊本
2盤忘函衿六
赴
任
す
る
時
分
に、
漱
石
が
す
A
め
る
ま
ヽ
に
巖
為
ま
で
一
緒
の
船
に
乗
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た。
そ
の
時
分
に
漱
石
は
私
に、
自
分
は
少
し
月
給
を
沢
山
貰
う
や
う
に
な
っ
た
か
ら、
若
干
の
金
を
君
に
や
る
か
ら
少
し
勉
強
を
し
ろ
と
い
ふ
や
う
な
事
を
い
っ
た
事
が
あ
り
ま
し
た。
そ
の
時
分
の
私
は、
乏
し
い
学
資
で
や
う
や
く
下
宿
料
が
払
へ
る
く
ら
ゐ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
余
分
の
害
物
を
質
ふ
と
い
ふ
や
う
な
金
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
か
ら、
喜
ん
で
好
意
を
受
け
て、
•
月
々
五
円
で
あ
っ
た
か
十
円
で
あ
っ
た
か
の
金
を
送
つ
て
頁
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た。
（
併
句の
五
十
年
右
の
漱
石
の
手
紙
は、
虚
子
が
大
学
選
科
へ
の
入
試
を一
年
先
へ
の
ば
し、
漱
石
か
ら
の
学
資
援
肋
の
延
期
を
申
し
出
た
事
を
知
っ
た
子
規
が、
虚
子
の
学
問
に
対
す
る
呑
気
さ
か
げ
ん
に
腹
を
立
て、
虚
子
を
叱
り
付
け
た
際
に、．
漱
石
が
子
規
に
宛
て
て
虚
子
を
弁
護
し
た
手
紙
で
あ
ろ。
こ
の
よ
う
に、
漱
石
は
学
問
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
人
間、
特
に
漱
石
が
好
意
を
持
ち、
優
秀
な
才
能
を
持
っ
て
い
る
と
見
込
ん
だ
人
間
に
対
し
て
は
金
銭
的
に
非
常
に
究
大
で
あ
っ
た。
‘,、二（
 
漱
石
は
第
五
応
等
学
校
奉
磁
中
に、
数
名
の
五
高
生
を
松
生
と
し
て
世
話
し
て
や
っ
て
い
る。
明
治
三
十
年
に
は
三
人
の
役
生
を
囚
い
て
い
た
が、
か
れ
ら
三
人
の
内、
土
塁
忠
治
と、
協
浅
孫
三
郎
（
廉
孫）
に
つ
い
て
は、
五
高
卒
菜
後、
東
京
大
学
へ
進
学
し
た
後
の
学
資
の
心
配
か
ら
生
活
に
至
る
ま
で
の
細
か
い
配
慮
を
し
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
ろ。、
彼
ら
の
生
活
が
成
り
立
つ
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
と
計
画
し
て
は、
在
京
の
友
人
た
ち
に
宛
て
て
計
画
成
就
へ
の
手
助
け
を
依
頼
す
る
手
紙
も
送
っ
て
い
ろ。
．
＾
黄
翰
拝
見
致
候
銀
行
の
件
委
細
承
知
致
候
右
は
卒
菜
後
大
分
の
社
に
入
り
て
従m
す
る
と
い
ふ
条
件
の
如
く
聞
え
申
候
然
ら
ば
其
年
限
は
ど
の
位
に
侯
や
若
し
過
重
の
義
務
と
不
当
の
束
符
あ
り
て
忍
び
難
き
程
な
ら
ば
出
来
る
丈
他
の
方
法
を
講
ず
る
方
可
然
か
．
小
生
目
下
の
状
況
に
て
は
月
々
五
六
円
の
金
は
送
る
事
出
来
ろ
ぺ
し
其
- 40-
＾
俣
野
揚
浅
土
足
淋
時
々
参
る
様
子
貧
乏
し
て
も
貧
乏
な
り
に
よ
く
御
遇
あ
上
に
山
川
狩
野一
1
氏
に
依
頼
し
て
月
々
二
円
宛
も
も
ら
へ
ば
十
円
の
金
は
手
に
入
る
ぺ
し
仮
に
中
根
に
寄
食
す
ろ
と
せ
ば
其
位
に
て
行
き
立
つ
ゃ
も
知
れ
ず
是
も
一
策
な
ら
ん
（
狩
野
山
川
二
氏
共
貧
の
方
な
れ
ど
君
の
学
資
に
関
し
て
幾
分
か
補
助
の
意
あ
る
は
在
熊
中
明
言
さ
れ
た
る
出
あ
り
若
し
此
策
を
と
る
な
ら
ば
小
生
よ
り
懸
合
て
見
る
ぺ
し）
（
明
⑫・
12
.（
？)
去
凪
忠
沿
屑）
＞
＾
倍
兼
て
御
承
知
の
191
浅
孫
儀
学
資
不
如
意
の
為
め
応
分
の
補
助
致
居
只
今
は
拙
宅
よ
り
通
学
致
居
候
が
学
年
試
験
も
近
づ
き
及
第
の
暁
は
差
し
当
り
東
京
に
参
り
穎
ろ
処
も
な
く
大
に
閉
口
致
居
候
就
て
は
承
る
処
に
よ
れ
ば
大
兄
の
居
宅
は
故
の
村
岡
範
為
馳
氏
の
家
屋
の
由
故
随
分
御
手
広
と
存
候
へ
ば
当
分
の
内
宙
生
と
し
て
御
養
ひ
被
下
間
舗
候
や
是
は
甚
だ
申
し
液
た
る
次
第
に
は
候
へ
ど
も
当
人
も
有
望
の
冑
年
是
な
り
に
て
学
問
を
や
め
侯
は
実
に
気
の
諾
と
存
候
故
負
宅
よ
り
大
学
へ
通
学
し
傍
ら
私
立
校
を
か
せ
ぎ
て
月
謝
小
使
を
自
弁
す
る
の
道
を
悶
じ
候
へ
ば
ど
う
に
か
か
う
に
か
行
き
立
つ
可
く
左
す
れ
ば
本
人
は
無
論
の
事
小
生
も
今
迄
の
世
話
甲
斐
も
有
之
好
都
合
此
上
な
く
と
存
候
尤
も
東
上
の
即
り
直
ら
に
私
立
学
校
教
師
の
口
も
見
当
り
申
す
間
敷
か
其
際
に
は
右
の
方
法
相
立
つ
迄
は
小
生
何
と
か
工
夫
致
し
食
住
の
外
は
御
迷
惑
相
懸
申
す
閥
敷
候
朋
何
卒
右
御
聞
済
顆
度
（
明
g.
6.
IO
n
引
＞
百
宛）
る
ぺ
く
僕
彼
等
は
余
の
不
在
に
も
関
ら
ず
訪
問
致
し
く
れ
候
は
甚
だ
感
心
の
事
に
候
（
明
35.
4.
17
9
11
R)
v
.
第一
の
手
紙
で
土
屋
忠
治
の
生
活
設
計
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
「
中
根
に
寄
食
」
と
は、
妻
鋭
の
実
家
中
根
家
の
世
話
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
当
時
鎖
の
実
家
で
は、
父
中
根
重一
が
貴
族
院
書
記
官
長
と
し
て
相
当
な
生
活
を
し
て
い
た。
そ
れ
を
見
込
ん
で、
土
屋
を
書
生
と
し
て
醤
く
こ
と
を
依
頼
し
た
の
で
紐
包
こ
の
時、
土
屋
に
援
助
を
申
し
出
た
漱
石
の
月
給
は
百
円
で
あ
る
か
ら、
そ
の
中
か
ら
五
、
六
円
援
助
を
す
る
と
な
る
と
約
五
ヽ
六
％
の
支
出
で
あ
る。
こ
の
上
に
第
二
の
手
紙
に
あ
る
よ
う
に
協
浅
の
学
毀
援
助
を
一
人
で
工
夫
し
た
と
す
る
と、
月
々
計
十
五
円
余
と
な
り
相
当
な
額
に
・
（
紅
3)
の
ぼ
る。
ち
な
み
に
米
価
で
換
算
し
た
場
合、
当
時
の
十
五
円
余
は
現
在
の
＿ー4
 
約
九
万
円
に
相
当
す
る。
こ
れ
程
の
金
を
毎
月
肛
な
ろ
教
え
子
の
た
め
に
出
一
(
R
4
)
 
費
す
る
と
い
う
こ
と
は、
当
時
の
高
等
学
校
教
授
に
金
銭
的
余
裕
が
あ
た
と
は
い
え、
現
代
の
師
弟
関
係
で
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る。
当
時
漱
石
は、
東
京
に
住
む
父
親
へ
十
円、
義
姉
へ
三
円、
そ
れ
ぞ
れ
に
毎
月
の
仕
送
り
を
し
て
い
る
が、
そ
れ
は
身
内
へ
の
援
助
と
し
て
納
得
で
き
ろ
と
し
て
も、
こ
の
教
え
子
た
ち
へ
の
援
助
は、
ど
う
し
て
こ
れ
程
ま
で
に
赤
の
他
人
に
対
し
て、
囚
情
あ
ふ
れ
る
援
助
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か、
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
程
で
あ
る。
そ
し
て、
そ
の
究
大
さ、
そ
の
親
切
ぶ
り
に
対
す
る
飛
嘆
は、
第
三
の
手
紙
に
よ
っ
て
禰
増
さ
さ
れ
ろ。
第
三
の
手
紙
は、
明
治
三
十
三
年
九
月
か
ら、
英
語
研
究
の
た
め
イ
ギ
リ
ス
ヘ
留
学
し
た
漱
石
が、
留
守
宅
の
妾
錢
に
宛
て
て、
学
生
た
ち
へ
の
心
過
-42-
い
を
忘
れ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
注
意
を
搭
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る。
．
当
時
留
守
宅
の
縞
に
は、
年
俸
三
百
円
が
支
給
さ
れ
て
い
た
が、
実
家
に
寄
食
し
て
い
る
と
は
言
い
な
が
ら、
二
人
の
幼
児
を
捻
え、
実
家
が
零
落
し
て
行
く
中
で
の
鍍
の
生
活
は
決
し
て
楽
な
も
の
で
は
な
か
っ
た。
彼
女
も
留
守
宅
の
経
済
的
困
甦
を
ロ
ン
ド
ン
在
の
夫
漱
石
に
訴
え
る
手
紙
を
書
き
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
が、
そ
の
当
時
漱
石
は
漱
石
で、
限
ら
れ
た
留
学
費
の
中
か
ら
苔
物
を
で
き
る
だ
け
講
入
し
よ
う
と、
衣
食
を
切
り
詰
め
た
生
活
を
し
て
．
い
た
の
で
あ
る。
従
っ
て、
夫
か
ら
来
る
返
事
は、
「
其
許
も
二
十
円
位
に
て
は
定
め
し
困
難
と
存
候
へ
ど
も
此
方
の
事
も
御
考
御
辛
防
可
被
成
候
（
閉
g·
m
.
26
)
」
「
金
が
足
り
な
く
て
御
不
自
由
足
も
御
察
し
申
す
然
し
因
果
と
あ
き
ら
め
て
辛
妨
し
な
さ
い
人
間
は
生
き
て
苦
し
む
為
め
の
動
物
か
も
知
れ
な
い
（
明
34
.
9
•
お
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。
．
漱
石
は、
こ
う
し
た
生
活
の
中
に
あ
っ
て、
た
と
え
ど
の
よ
う
に
不
如
意
な
経
済
状
態
で
あ
ろ
う
と
も、
弟
子
た
ら
に
対
す
る
思
い
や
り
だ
け
は
忘
れ
．
る
な
と
い
う
忠
告
を
留
守
宅
へ
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る。
第
二
の
手
紙
で
税
浅
孫
三
郎
の
学
資
獲
得
の
計
画
と
し
て
漱
石
の
考
え
た
「
私
立
校
を
か
せ
ぎ
て
月
謝
小
使
を
自
弁
す
る
」
と
い
う
方
法
は、
漱
石
自
．
ら
が
実
践
し
て
来
た
方
法
で、
自
己
体
験
の
反
映
と
言
え
よ
う。
そ
れ
に
し
．
て
も
漱
石
自
身
は、
奨
学
金
と
ア
ル
パ
イ
ト
科
と
で
大
学
生
活
を
自
弁
し
て
来
た
は
ず
で
あ
る
の
に、
教
え
子
た
ち
に
は
遠
い
熊
本
か
ら
月
々
の
仕
送
り
を
し
て
や
ろ
う
と
い
う、
な
ん
と
も
親
切
な、
心
優
し
い
人
で
あ
ろ。
後
に
．
漱
石
か
ら、
こ
の
五
高
で
の
教
え
子
た
ち
に
示
し
た
と
同
様
の、
否
そ
れ
以
上
の
心
退
い
を
受
け
る
林
原
（
旧
姓
閃
Ill
)
絣
三
が、
後
年
に
記
し
た
回
想
記
『
漱
石
山
房
の
人
々
』
の
中
で
評
し
た．「
世
に
も
優
し
い
人」
と
い
う
漱
石
の
心
根
を
証
す
る
一
例
で
あ
ろ
う。
こ
れ
ら
の
醤
簡
に
明
ら
か
な
よ
う
に、
漱
石
は
金
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
学
徒
に
対
し
て
は、
自
分
の
収
入
に
応
じ
た、
否
そ
れ
以
上
の
金
践
的
援
助
を
惜
み
な
く
行
な
っ
た
の
で
あ
る。
‘,、u
 
右
に
述
ぺ
た
よ
う
な
教
え
子
た
ち
へ
の
援
助
は、
イ
ギ
リ
ス
留
学
か
ら
帰
国
し、
東
京
帝
国
大
学、
第一
高
等
学
校、．
明
治
大
学
と
三
校
の
掛
け
持
ち
教
師
と
な
っ
た
後
に
も
続
い
て
行
な
わ
れ
る。
帰
国
後
の
漱
石
か
ら
物
心
両
面
に
様
々
な
援
助
を
受
け
た
の
は、
第一
高
等
学
校
や
東
京
帝
大
で
の
教
え
子
た
ら
を
中
心
に
し
て、
特
に
文
学
に
心
酔
し、
創
作
を
始
め
た
漱
石
の
傘
下
に
集
ま
っ
て
来
た
文
学
育
年
た
ら
で
あ
っ
た。
明
治
三
十
九
年
四
月
一
日、
森
田
米
松
宛
の
香
簡
に、
「
僕
多
忙
採
点
に
窮
し
来
客
に
窮
し。
色
々
な
も
の
に
窮
す。
君
は
金
に
窮
す
る
由。
も
し
必
要
な
ら
少
々
取
り
に
来
給
へ
」
と
あ
る。
当
時
漱
石
は、
一
週
講
蕊
二
十
時
(
P
s
}
 
閻
と
い
う
大
変
過
密
な
労
慟
で
家
計
を
支
え
て
し
ャ
の
に
も
か
か
わ
ら
ず、
で
あ
ろ。
こ
の
過
密
な
労
働
に
つ
い
て
は、
漱
石
ら
講
師
の
知
ら
ぬ
間
に
計
画
さ
れ、
邪
托
さ
れ
た
英
語
学
試
験
を
彼
が
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
い
ざ
こ
ざ
の
際
に、
大
学
側
と
漱
石
と
の
間
を
取
り
持
と
う
と
し
た
姉
崎
正
治
へ
宛
て
．
た
手
紙
に
次
の
よ
う
に
密
か
れ
て
い
ろ 。
＾
辞
任
の
理
由
は
多
忙
と
い
ふ
事
に
帰
若
す
る 。
僕
は
一
週
間
に
三
十
時
間
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
近
く
の
課
菜
を
も
つ
て
居
ろ 。
是
丈
持
た
な
け
れ
ば
米
塩
の
資
に
窮
す
る
の
で
あ
ろ
。
而
し
て
そ
れ
以
外
に
も
用
出
が
あ
る 。
読
臼
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
多
忙
と
い
ふ
の
は
伴
り
の
な
い
所
で
尤
な
理
由
で
あ
る 。
貪
39
.
2
.
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傍
点
箪
者
）
＞
．
た
だ
し
右
の
手
紙
に
述
ぺ
ら
れ
た
「
そ
れ
以
外
に
も
用
事
が 、
あ
る
」
と
い
う
の
は 、
漱
石
が
前
年
の
明
治
三
十
八
年
か
ら
小
説
を
発
表
し
始
め
た
こ
と
を
指
し
て
お
り 、
こ
れ
ら
の
原
諏
氾
に
よ
っ
て
経
済
的
に
弱
冠
の
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る 。
し
か
し
そ
の
原
稿
料
も 、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
漱
石
の
三
十
時
間
に
も
及
ぷ
教
師
と
し
て
の
労
働
を
軽
減
し
て
く
れ
ろ
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た 。
実
際
に
漱
石
が
、
原
稿
か
ら
入
る
収
入
と
ひ
き
か
え
に
明
治
大
学
の
講
師
を
辞
め
る
こ
と
が
で
き 、
毎
週
土
昭
日
の
四
時
間
を
自
由
に
使
え
ろ
よ
う
に
な
っ
た
の
は 、
明
治
三
十
九
年
十
一
月
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
漱
石
は 、
一
方
で
は
教
師
と
し
て
毎
団
三
十
時
間
の
講
義
を
か
か
え
な
が
ら 、
一
方
で
創
作
を
矢
継
早
に
発
表
す
る
と
い
う
超
人
的
な
労
動
を
こ
な
し
て
い
た
の
で
あ
る 。
先
に
述
べ
た
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
の
窮
乏
生
活
の
中
で
の
俣
野 、
拐
浅 、
土
屋
ら
へ
の
思
い
や
り
や 、
過
酷
な
労
働
で
家
計
を
支
え
て
い
る
中
か
ら
の
森
田
へ
の
金
銭
援
助
の
申
し
出
等
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
漱
石
の
弱
者
に
対
す
ろ
援
助
は 、
余
裕
の
中
で
行
な
う
と
い
う
強
者
の
微
笑
に
よ
る
援
助
で
は
な
く 、
た
と
え
自
分
の
側
に
ど
ん
な
に
余
裕
が
な
か
ろ
う
と
も 、
少
な
く
と
も
ひ
と
自
分
よ
り
以
上
に
困
難
を
感
じ
て
い
る
他
者
に
対
し
て
は 、
常
に
そ
の
切
実
さ
に
応
じ
た
援
助
を
惜
し
み
な
く
与
え
て
い
ろ
の
で
あ
る 。
つ
ま
り
自
分
の
菌
に
余
裕
が
あ
る
か
ら
そ
の
余
剰
金
を
回
し
て
や
る
と
い
う
慈
善
的
な
施
し
で
は
9
く 、
自
分
が
切
羽
詰
ま
っ
て
い
な
が
ら
も 、
そ
の
中
で
何
と
か
し
て
周
辺
の
弱
者
に
手
助
け
を
し
て
や
り
た
い
と
い
う
真
の
同
情
か
ら
の
援
助
で
あ
っ
た 。
こ
う
し
た
漱
石
の
心
情 、
限
度
は
彼
の
小
説
に
も
反
映
し
て
お
り 、
そ
の
例
は
「
野
分」
の
高
柳 、
「
明
暗
」
の
小
林
と
い
っ
た
人
物
に
見
ら
れ
る 。
「
野
分」
の
高
柳
君
は 、
貧
困
と
結
核
症
状
と
自
分
を
賭
け
る
創
作
へ
の
魚
蛛
と
で
切
羽
詰
っ
て
い
る
育
年
で
あ
ろ
。
が 、
こ
の
高
柳
君
は
転
地
費
用
と
し
て
手
に
し
た
中
野
君
か
ら
の
百
円 、
「
今
の
百
円
は
他
日
の
万
金
よ
り
も
貸
い
」
と
説
明
さ
れ
る
百
円
を 、
借
金
で
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
近
也
先
生
を
救
う
た
め
に
臆
る 。
ま
た
「
明
暗
」
の
小
林
は 、
定
瞬
も
な
く
食
い
演
し
て
朝
鮮
へ
流
れ
て
行
く
男
で
あ
ろ 。
そ
し
て 、
そ
の
朝
鮮
行
に
際
し
て 、
津
田
の
若
古
し
た
外
套
を
も
ら
っ
て
行
く
程 、
物
質
的
困
窮
に
陥
っ
て
い
る
男
で
あ
る 。
が 、
そ
の
男
が
津
田
か
ら
せ
び
ろ
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
銭
別
三
十
円
を 、
貧
し
い
画
工
の
原
へ
譲
る
の
で
あ
る 。
原
は
小
林
に 、
「
僕
よ
り
も
ま
だ
余
裕
の
乏
し
い
人」
と
呼
ば
れ
る
画
工
で
あ
る 。
つ
ま
り 、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
は 、
自
分
の
切
の
余
裕
か
ら
で
は
な
く 、
自
分
に
と
っ
て
も
か
け
が
え
の
な
い
金
を 、
そ
の
切
羽
詰
っ
た
状
況
の
中
で
譲
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。
彼
ら
は 、
自
分
よ
り
も
さ
ら
に
困
窮
し
て
い
る
他
ひ
と
者 、
そ
の
他
者
に
と
っ
て
金
が
真
に
必
要
で
あ
り 、
そ
の
金
が
意
涵
深
い
働
-43-
き
を
す
る
と
考
え
得
る
相
手
に
対
し
て
は、
何
の
惜
し
げ
も
な
く
温
か
い
金
銭
援
助
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
た
ち
な
の
で
あ
ろ．
漱
石
の
金
銭
援
助
に
関
す
ろ
こ
の
態
度
は、
朝
日
新
間
入
社
に
よ
ろ
収
入
培
と、
作
品
出
版
の
印
税
に
よ
る
収
入
の
増
加
が
あ
っ
て
か
ら
も
変
わ
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た。ヽノ四（
明
治
四
十
年
四
月、
朝
日
新
聞
入
社
に
よ
っ
て
底
菜
作
家
と
し
て
立
っ
た
漱
石
は、
人
気
作
家
と
し
て
続
々
と
そ
の
作
品
が
売
れ
て
い
た
こ
と
と、
入
社
に
際
し
て
全
て
の
教
団
を
な
げ
う
ち、
東
大
教
授
と
し
て
祖
座
を
担
当
し
な
い
か
と
い
う
招
聘
さ
え
も
惜
し
げ
も
な
く
断
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら、
彼
に
対
す
ろ
羨
望
も
相
侯
っ
て
そ
の
誼
氾
に
つ
い
て
は、
あ
ら
ぬ
風
評
を
立
て
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
ら
し
い。
こ
れ
ら
の
風
評
に
つ
い
て
云
々
し
た
．
も
の
に、
明
治
四
十
年
七
月
三
日
小
宮
翌
隆
宛、
同
二
十
日野
間
四
綱
宛
の
苔
簡
が
あ
ろ。
＾
坪
内
先
生
来
訪
早
稲
田
へ
こ
い
と
の
相
絞
で
あ
る。
評
判
に
よ
れ
ば
裂
応
義
塾
へ
も
行
く
さ
う
だ。
近
々
一
万
円
で
家
を
建
て
る
さ
う
だ。
（
閉
40.
＾
「^
日
の
『
国
民
』．
に
あ
る
如
く
五
割
の
印
税
を
と．
っ
た
ら
僕
も
今
頃
は
l
万
円
の
う
ら
位
買
へ
る
だ
ら
う
に。
(
IJI
40.
7.
20
野
閥
只
綱
兄）
＞
ま
た
、
自
伝
的
小
説
「
道
草」
の
中
で
金
の
無
心
に
来
た
投
父
島
田
に、
7.
3
小
官
畳
隆
宛
）
＞
「
お
前
の
収
入
は
月
に
八
百
円
あ
る
さ
う
ぢ
や
な
い
か
」
と
言
わ
せ、
世
閻
で
は
非
常
に
拡
大
さ
れ
た
収
入
が
空
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。
こ
れ
は
創
作
の
中
で
誇
大
妄
想
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
ろ
場
面
で
あ
る
と
し
て
も、
こ
れ
に
近
い
空
想
を
周
辺
の
人
々
は
し
て
い
た
ら
し
い。
従
っ
て、
小
説
を
困
き
始
め
て
か
ら
の
漱
石
に
対
す
ろ
弟
子
た
ら、
親
戚
た
ち
の
無
心
は
多
く
な
る
一
方
で、
彼
ら
へ
の
金
銭
援
助
は
以
前
に
も
増
し
て
相
当
な
栢
に
の
ぼ
っ
た
よ
う
で
あ
ろ。
そ
の
中
で、
困
簡
に
残
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は、
漱
石
か
ら
種
々
の
方
面
に
お
い
て
援
助
を
受
け
た
典
型
的
な
事
例
と
し
て
林
原
耕
三
の
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る。
（
江
8)
林
原
は
高
須
賀
淳
平
（
漱
石
の
松
山
中
字
で
の
牧
え
子）
の
紹
介
で、
明
治
四
十
年
頃
か
ら
漱
石
山
房
へ
出
入
り
す
ろ
様
に
な
る。
漱
石
は
明
治
四
十
年
三
月
に
は
全
て
の
教
戦
か
ら
身
を
引
い
た
た
め、
彼
は
漱
石
が
学
校
で
直
接
教
え
た
教
え子
で
は
な
い。
し
か
し、
こ
の
神経が
細4
過
敏
で、
や
や
もすれ
ば
神
経
哀
弱
に
落
ち
込
み
や
す
い
育
年
を、
漱
石
は
優
し
く
い
た
わ
り、
保
証
人
と
な
っ
て
生
活
の
資
金
ぐ
り
か
ら
学
度
の
心
配
ま
で、
あ
れ
こ
れ
と
世
話
を
し
て
や
っ
た
の
で
あ
る。
林
原
は
明
治
四
十一
年
九
月
に
第一
店
等
学
校
へ
首
席
で
入
学
す
る
が、
二
年
生
の
終
頃
に
北
海
道
で
父
親
が
事
業
に
失
敗
し、
学
代
が
途
絶
え
て
し
ま
う。
に
わ
か
に
貧
乏
学
生
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
林
原
に
漱
石
は
自
翠
校
正
の
仕
車
を
同
し
て
や
り、
「
校
正
料
二
十
円
も
し
今
御
入
用
な
ら
ば
春
親
堂
よ
り
其
地
へ
送
る
事
に
取
計
ひ
可
申
候
（
明
45.
7.
26
)
」
「
校
正
料
は
御
取
り
に
や
遠
慮
な
く
御
懸
合
被
下
度
候
（
大
1
.
9.
4
)
」
「
校
正
料
を
懸
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．
合
つ
て
先
へ
も
ら
っ
て
急
場
を
凌
い
で
は
如
何
（
大
3.
12.
11
)
」
な
ど
と 、
．
気
弱
で
お
と
な
し
い
林
原
の
生
活
を
心
配
し
て
や
っ
て
い
る 。
そ
し
て 、
東
京
大
学仏
文
学
科
へ
進
ん
だ
林
原
が
い
よ
い
よ
学
資
が
捻
出
で
き
ず、
学
費
滞
納
に
よ
る
除
籍
処
分
警
告
と
い
う
切
羽
詰
ま
っ
た
状
態
に
陥
っ
た
大
正
二
年に
は 、
そ
の
場
そ
の
場
で
援
助
の
申
し
出
を
し、
急
場
を
救
っ
て
や
っ
て
い
る 。
こ
の
時
に
は 、
大
学
当
局
か
ら
保
証
人
で
あ
る
漱
石
．
の
も
と
へ
、
「
負
殿
保
証
ノ
本
学
々
生
岡
田
耕
三
儀
本
期
分
授
菜
料
未
納
二
付
教
室
二
入
ル
7
ヲ
差
止
メ
且
本
日
ョ
リ
七
日
以
内
二
納
付
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
成規
ノ
処
分
可
相
成
戻
条
此
段
及
通
逹
戻
也
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学」
と
い
う
岱
促
状
が
来
た
こ
と
も
あ
っ
て 、
大
正
二
年
三
月
八
日 、
林
原
に
「も
し
猶
在
籍
も
し
く
〔
は
〕
出
府
必
股
な
ら
何
う
に
か
工
面
の
辺
も
可
有
之
小
原一
生
立
替
申
て
も
よ
ろ
し．
＜
候」
と
い
う
援
助
の
申
し
出
を
し
た
漱
石
は 、
さ
ら
に
十
日
後
の
十
七
日
に
は
「
金
の
為
め
御
困
り
の
様
子
是
〔
亦〕
承
知
致
侯
も
〔
し
〕
百
円
位
に
て
此
難
OO
が
切
り
抜
け
ら
れ
る
も
の
な
ら
差
上
げ
て
も
よ
ろ
し
く
候」
と
い
う
手
紙
を
送
っ
て
い
る 。
こ
の
当
時
の
百
円
は
現
在
の
約
三
十
二
万
五
千
円
に
相
当
す
る
大
金
で
あ
る 。
こ
の
金
に
よ
っ
て
そ
の
場
は
し
の
ぐ
こ
と
が
で
き
て
も 、
林
原
の
学
賓
不
如
意
は
相
変
わ
ら
ず
で 、
彼
は
次
年
度
の
大
正
三
年
か
ら
は
宏
徳
会
奨
学
金
を
受
け
て
学
夜
を
ま
か
な
お
う
と
い
う
計
画
を
立
て
て
い
た 。
が 、
奨
学
金
が
手
に
入
る
ま
で
の
月
剛
の
払
え
ぬ
こ
と
を
悲
観
し
て 、
小
宮
豊
隆
に
洩
ら
し
た
ら
し
く 、
そ
れ
を
小
宮
か
ら
知
ら
さ
れ
た
漱
石
は 、
大
正
二
年
十一
月
三
十
日
小
宮
宛
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
祖
き
送
っ
て
い
ろ 。
＾
岡
田（
林
尿の
旧姓）
の
月
謝
は
僕
が
保
證
人
だ
か
ら
い
づ
れ
学校
か
ら
何
と
か
云
つ
て
来
た
ら
其
時
出
す
気
で
ゐ
た
此
閻
当
人
に
聞
い
た
ら
多
分
年
末
だ
ら
う
と
の
話
故
夫
迄
打
棄
囮
く
気
な
り
し
処
へ
御
苔
面
参
り
侯
僕
ヽ
ヽ
臣‘‘
‘
ヽ
‘
‘
ヽ
ヽ
ヽ
、
や
、
‘
ヽ
の
方
は
ど
っ
ち
で
も
よ
ろ
し 、
た
ゞ
伯
す
と
し
ふ
よ
り
出
し
て
ろ
と
し
つ
か
方
卦
K
か
ぼ
当
な
る
べ
ぎ
枷
夫
は
い
づ
れ
に
せ
よ
さ
う
悲
観
し
て
ゐ
ろ
な
ら
君
か
ら
右
の
旨
を
通
じ
て
下
さ
い 、
又
来
年
四
月
迄
無
収
入
な
ら
夫
迄
月
々
二
十
円
?
八
十
円
や
っ
て
も
よ
ろ
し
(
E.
＂
点
巴
呑）
＞
こ
の
当
時
漱
石
か
ら
受
け
た
一
連
の
学
按
援
肋
に
つ
い
て 、
林
原
自
身
は
も
ら
っ
た
の
で
は
な
く 、
あ
く
ま
で
も
惜
り
た
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た 。
彼
は
漱
石
回
想
記
に
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
ろ 。
＾
私
は
先
生
に
金
を
ご人
も
無
心
した
C
と
が
な
い 。
（
略）
但
し 、
偕
り
た
の
は
あ
ろ 。
私
が
田
痙
そ
の
他
で
大
学
を
長
く
欠
席
し
て
ゐ
た
時 、
保
証
人
の
先
生
へ
大
学
か
ら
n
ン
ニ
ャ
ク
版
の
怪
促
状
が
来
て 、
何
月
何
日
ま
で
に
納
附
し
な
い
時
は
除
名
す
ろ
と
い
つ
て
来
た 。
そ
の
時
先
生
は
f君、
学
校
へ
出
る
気
が
あ
る
の
か
な
い
の
か 、
出
な
い
の
な
ら 、
無
駄だ
が．．．．．
 
．．．
 ‘」
と
念
を
押
し
て 、
立
替
へ
て
下
さ
っ
た 。
そ
の
時
先
生
は
「
こ
れ
は
立
替
へ
だ
よ 。
い
つ
で
も
い
い
か
ら 、
金
が
出
来
た
ら
返
し
た
ま
へ
」
と
附
け
加
へ
ら
れ
た 。
―
つ
に
は
先
生
は
そ
れ
に
よ
っ
て 、
私
の
だ
ら
し
な
さ
を
戒
め 、
気
持
ら
を
引
き
締
め
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
た
ら
し
い 。
＞
こ
の
よ
う
に
林
原
自
身
は 、
漱
石
に
一
時
的
な
援
助
を
受
け
ろ
だ
け
で 、
い
ず
れ
返
金
す
ろ
も
の
と
考
え
て
い
た
し 、
実
際
返
金
も
し
た
で
あ
ろ
う 。
し
か
し 、
援
助
す
ろ
側
の
漱
石
が 、
そ
の
返
金
を
当
て
に
し
て
い
な
か
っ
た
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こ
と
は
前
掲
の
小
宮
へ
の
昏
簡
に
明
ら
か
で
あ
る。
漱
石
は、
学
生
た
ち
に
援
助
を
し
て
や
ら
う
と
思
っ
た
時
に
は、
端
か
ら
や
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
林
原
以
外
に
も
漱
石
が
金
銭
援
助
を
し
た
門
弟
の
数
は
多
数
に
の
ほ
り、
彼
ら
に
関
す
る
世
商
も
数
通
残
さ
れ
て
い
る
が、
そ
れ
ら
に
は
返
金
の
こ
と
は
一
切
笞
か
れ
て
お
ら
ず、
た
と
え
む
か
れ
て
い
て
も
「
手
許
に
十
円
ば
か
り
あ
り。
御
不
如
意
の
由
な
れ
ば
失
礼
な
が
ら
用
を
弁
ぜ
ら
れ
度
し。
御
返
済
は
卒
業
し
て
金
が
ウ
ナ
ル
程
出
来
た
時
で
よ
ろ
し
（
明
40.
5.
g
瓢
田
哲
太
応
宛
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。
こ
れ
で
は
返
さ
な
く
て
も
良
い
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う。
林
原
の
回
想
に
よ
ろ
と、
彼
が
援
助
を
受
け
て
い
た
と
同
じ
頃、
漱
石
は
惇
田
青
楓
に
月
々
二
十
円
づ
つ
約
半
年
間
の
援
助
を
し
て
や
っ
た
り、
東
新
が
就
職
口
が
な
く
て
困
窮
し
て
い
た
時
な
ど
に
は
月
々
三
十
円
づ
つ
凡
そ
一
年
余
り
も
出
し
て
や
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る。
そ
の
他
に
も
小
宮
豊
隆、
鈴
木
三
匝
吉、
内
田
百
間
ら
の
名
前
も
あ
が
っ
て
い
る。
．
．
 
内
田
百
間
の
物
資
的
困
窮
と、
漱
石
へ
の
偕
金
申
し
込
み
に
つ
い
て
は、
彼
自
身
が
多
く
の
随
筆
に
苔
き
残
し
て
い
る。
津
田
青
楓
の
生
活
に
つ
い
て
．
は、
や
は
り
あ
れ
こ
れ
と
心
配
し
て
お
り、
画
の
買
い
手
を
探
し
て
や
っ
た
り、
旅
に
誘
う
際
に
も、
「
奈
良
へ
行
く
な
ら
此
手
紙
若
次
第
す
ぐ
に
此
所
へ
き
た
ま
は
ぬ
か、
一
所
に
京
都
か
ら
立
た
う。
抹
費
は
失
礼
な
が
ら
僕
が
担
任
の
旧
（
大
4
.
3.
24
)
」
と
相
手
に
金
の
心
配
を
さ
せ
ぬ
よ
う
に
と
の
．
心
週
い
を
し
て
い
る。
そ
の
他
に、
書
簡
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も、
「
生
田
先
生
は
正
に
二
十
円
を
拉
し
去
る
（
明
40.
6.
21
必
IQ
米
松
宛）
」
「
三
十
円
君
に
上
げ
る。
夫
で
帰
国
の
旅
費
が
足
り
な
け
れ
ば
十
月
十
日
に
な
る
と
僕
は
二
三
百
円
金
が
這
入
る
そ
の
う
ら
二
十
円
位
9
ら
君
に
や
つ
て
も
い
A
」
「
森
田
君
に
二
捨
円
か
し。
其
他
へ
も
チ
ョ
イ
／＼
貸
シ
ク
リ
ヤ
ッ
タ
リ
（
明
40.
8.
28
中
村
韮
只
）
」
「
御
用
立
申
侯
金
子
に
つ
い
て
は
御
心
配
御
無
用
に
侯
（
明
42.
I
•
7
市
111
文
九
宛）
」
「
御
無
心
の
五
十
円
ら
と
辟
易
な
れ
ど
外
の
事
に
も
無
之
両
三
日
に
御
送
附
可
申
（
明
42
.
、．
12
作
木
三
瓜
む
）
」
「
金
を
五
円
上
げ
る
か
ら
又
協
に
で
も
逍
入
つ
て
氷
水
で
も
呑
み
給
へ（
明
42.
7.
18
紙
田
胄
泊
宛）」
と
い
っ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る。
「
五
円
上
げ
る
」
と
簡
単
そ
う
に
田
い
て
は
あ
る
が、
こ
の
五
円、
今
の
金
で
二
万
六
千
円
ぐ
ら
い
に
相
当
す
る
の
だ
か
ら
驚
く。
弟
子、
門
人
た
ち
へ
の
援
助
の
他
に、
親
類
縁
者
へ
の
援
助
も
あ
っ
た。
親
族
関
係
で
は、
高
田
へ
嫁
し
た
異
母
姉
刃
へ
の
月
々
の
仕
送
り、
零
落
し
た
鋭
の
実
家
中
根
家
へ
の
援
助、
況
の
弟
倫
の
学
毀
代
弁、
親
戚
の
葬
式
代
の
代
弁、
捉
父
母
の
金
の
無
心
等
、々
か
な
り
の
件
数
に
上
っ
て
い
る。
こ
う
し
た
相
当
額
の
援
助
に
よ
る
金
銭
流
出
に
は
さ
す
が
の
漱
石
も
時
に
不
安
に
な
っ
た
ら
し
く、
愚
痴
め
い
た
こ
と
を
也
簡
に
洩
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た。
明
治
四
十
一
年
七
月一
日、
高
浜
虚
子
宛
術
簡
に
次
の
よ
う
に
あ
る。
＾
盆
に
つ
き
親
類
よ
り
金
を
借
り
に
参
り
候。
小
生
か
ら
金
を
借
り
る
も
の
に
限
り
遂
に
返
さ
ぬ
を
法
則
と
致
す
や
に
被
存
甚
だ
逍
極
に
侯。
お
れ
が
困
る
と
餓
死
す
る
許
り
で
人
が
困
る
と
お
れ
が
金
を
出
す
ば
か
り
か
な
あ
と
長
咬
息
を
洩
ら
し
慈
に
御
返
m
を
認
め
申
候
v
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し
か
し
「
長
模
息」
を
も
ら
し
な
が
ら
も、
漱
石
は
相
変
わ
ら
ず
金
に
困
る
周
辺
の
人
々
に
援
助
を
与
え
て
い
た。
右
の
手
紙
も、
本
心
か
ら
出
た
愚
痴
に
は
ち
が
い
な
い
が、
ど
こ
と
な
く
ュ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
で、
金
の
貸
与
を
そ
れ
程
ま
で
に
苦
に
し
て
い
ろ
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
な
い。
貸
す
こ
と
の
で
き
る
金
を
持
っ
て
い
る
だ
け、
今
の
自
分
は
幸
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
の
ほ
の
見
え
て
い
る
よ
う
な
文
面
で
あ
ろ。
．
漱
石
の
他
へ
の
援
助
の
根
底
を
流
れ
ろ
彼
の
金
銭
貸
代
に
関
す
る
考
え
を
述
べ
た
困
簡
に、
明
治
四
十
年
七
月
二
十
三
日、
野
間
近
綱
宛
の
宙
簡
が
あ
る。
野
間
は
第
五
高
等
学
校、
東
京
大
学
英
文
科
で
の
漱
石
の
教
え
子
で
あ
る。
彼
は
奇
瓢
と
号
し
俳
句
も
作
り、
漱
石
と
俳
句
や
俳
体
詩
を
中
心
に
文
学
を
話
り
合
う
仲
で
も
あ
っ
た。
明
治
三
十
八
年、
小
説
を
掛
き
始
め
た
極
初
期
の
漱
石
の
家
へ
朝
晩
出
入
り
し、
作
品
を
批
評
し
合
い、
一
種
の
文
学
サ
ロ
ン
を
最
初
に
構
成
し
た
メ
ン
パ
ー
の
一
人
で
あ
ろ。
こ
の
時
期
に
は、
ま
だ
森
田
米
松、
鈴
木
三
重
吉、
小
宮
豊
隆
と
い
っ
た
面
々
は
顔
を
出
し
て
お
ら
ず、
従
っ
て
当
時
の
書
簡
は、
こ
の
野
閻
奨
綱
と
他
に
は
野
村
伝
四、
寺
田
寅
彦
宛
が
最
も
多
い。
野
間
は
気
弱
な
遠
慮
が
ら
な
青
年
で、
そ
れ
だ
け
に
漱
石
は、
性
格
に
つ
い
て、
糊
口
の
資
に
つ
い
て、
生
活
に
つ
い
て、
と
あ
れ
こ
れ
こ
ま
や
か
な
心
逍
い
を
見
せ
て
い
ろ。
こ
の
野
間
が、
友
入
の
皆
川
正
紺
か
ち
借
金
を
し
て
結
婚
資
金
を
調
達
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
を
知
っ
た
漱
石
が、
皆
川
か
ら
金
を
借
り
ろ
ぐ
ら
い
な
ら
自
分
が
出
し
て
や
る
と
い
う
援
助
を
申
し
出
た
際
に、
自
分
の
黛
金
態
度
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る。
＾
君
の
事を
、位配
し
た
か
らと
い
ふ
て
感
涙
杯
を
出
す
べ
か
ら
ず
（
略）
僕
は
君
に
世
話
が
し
て
上
げ
た
く
て
も
無
能
力
で
あ
ろ。
金
は
時
々
人
が
取り
に
来
ろ。
びか
い
か
か
ん
庄
偕訟
侭
の
家
か
逝
叫
で
あ
ふ。
遠
慮
に
は
及
ば
ず。
結
婚
の
費
用
を
皆
川
の
様
な
貧
乏
人
に
借
り
ろ
の
は
不
都
合
で
あ
る。
(
0
点
箪
名）
＞
「
有
ろ
も
の
は
人
に
借
す
が
僕
の
家
の
通
則
で
あ
ろ。」
こ
れ
が
漱
石
の
援
助
態
度
で
あ
っ
た。
な
い
も
の
を
貸
す
訳
に
行
か
な
い
の
は
と
も
か
く、
漱
石
は
自
分
の
手
元
に
金
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば、
い
つ
で
も
快
く、
温
か
い
言
菜
を
添
え
て
困
窮
し
て
い
ろ
人
々
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
ぺ
た
の
で
あ
ろ。
し
か
し、
漱
石
は
無
朋
矢
虹
に
無
条
件
で
金
を
貸
し
た
り、
や
っ
た
り
し
た
訳
で
は
な
い。
漱
石
は
「
金
の
あ
り
丈
を
使
は
な
く
て
は
金
を
利
用
し
た
一74
と
云
は
れ
ぬ
（
明
39.
ID.
23
狩
野亨
百
宛
）
」
と
考
え
て
い
た
人
間
で
あ
ろ
が‘
-
気
粉
れ
に
金
を
使
っ
た
り、
非
理
性
的
な
金
の
使
い
方
を
す
ろ
人
で
は
な
か
っ
た。
漱
石
が
無
条
件
で
供
話
を
し
た
の
は、
肉
親
の
他
は、
一
甚、
東
大
と
い
う
明
日
の
日
本
の
中
核
と
な
ろ
こ
と
を
前
捉
と
し
た
人
々
が
糊
口
に
因
難
を
感
じ
て
い
ろ
場
合
で
あ
っ
た。
先
に
述
ぺ
て
来
た
学
生
た
ち
に
対
し
て
は
金
銭
面
で
の
援
助
に
限
ら
ず、
就
識
の
世
話
を
し
て
や
ろ
こ
と
に
も
大
変
熱
心
で
あ
っ
た
し、
又
他
の
学
生
た
ら
に
教
師
の
口
を
周
旋
す
ろ
湯
合
に
も、
朝
日
新
聞
社
へ
の
就
職
斡
旋
を
す
ろ
場
合
に
も、
更
に
は
朝
日
入
社
後、
後
球
文
学
者
た
ら
の
原
禍
を
新
聞
に
掲
賊
す
ろ
便
宜
を
図
っ
た
り、
出
版
社
詔
介
の
労
を
取
ろ
場
合
に
も、
で
き
ろ
限
り
の
湿
情
あ
ふ
れ
ろ
世
話
を
し
て
や
っ
て
い
ろ。
こ
れ
ら
の
援
助
は
註
4
註
3
註
2
註
1
も
ち
ろ
ん、
漱
石
の
入
柄
に
よ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が、
そ
れ
に
加
え
て、
日
本
の
文
化
水
準
を
高
め
る
と
い
う一
種
の
使
命
感
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら、
・「
長
疾
息」
を
し
な
が
ら
も
支
出
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
迎
由
が
納
得
で
き
る
の
で
あ
る。
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
科
卒
業
は、
明
治
二
十
六
年
七
月。
大
学
院
を
や
め
た
月
日
は
定
か
で
な
い。
そ
の
後、
中
根
家
は
関
落
し、
漱
石
は
鋲
の
弟
中
根
倫
の
寓
等
学
校
進
学
の
際
に
は
そ
の
学
資
を
代
弁
し
て
や
る
こ
と
に
な
ろ。
吉
野
俊
彦
若
『
円
の
歴
史
』
（
町
30
至
絨
2)
に
掲
戦
さ
れ
た
「
円
の
歴
史
統
計
表」
に
よ
る
と、
明
治
三
十
三
年
の
米
低
は
一
石
建
年
中
平
均
価
格
が
一
一
円
九
六
銭
と
な
っ
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て
本
年
度
（
昭
59
)
の
平
均
価
格
は
一
斗
（
＋
五
キ
0
)
六
九
五
七
円
で
あ
る。
従
っ
て
一
石
建
六
九
五
七
0
円
と
な
ろ。
こ
の
米
価
の
対
比
に
よ
っ
て
換
算
す
る
と
明
治
三
十
三
年
当
時
の
十
五
円
は
現
在
の
八
七
二
五
三
円
（
十
六
円
は
九
三
0
七
0
円
と
な
る。
以
下
こ
の
統
計
表
に
よ
っ
て
年
代
別
に
換
界
す
ろ。
税
子
夫
人
の
回
想
記
に
よ
ろ
と、
熊
本
で
の
生
活
は
月
給
百
円
か
ら
製
艦
費
と
し
て一
割
（
＋
円）
、
大
学
へ
の
貸
与
金
返
金
七
円
五
十
践、
父
•
姉
へ
の
仕
送
り
十
三
円、
家
貿
十
三
円、
掛
栢
代
二
十
円
が
毎
月
出
費
さ
れ、
実
際
の
生
活
焚
は
四
十
円
程
度
で
苦
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。
印
生
た
ら
が
符
食
を
始
め
た
頃
は、
貸
註
8
註
7
註
6
註
5
与
金
返
金、
父へ
の
仕送り
の
必淡か
な
く
な
h余裕が
で
き
ろ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が、
漱
石
は、・
「
少
し
楽
に
な
る
と
余
分
に
本
を
買
っ
た
り、
困
っ
た
学
生
の
め
ん
ど
う
を
み
て
や
る
と
い
う
ふ
う」
で
あ
っ
た
た
め、
一
銭
の
貯
え
も
な
く、
留
学
に
際
し
て
上
京
す
ろ
折
に
は
夫
人
の
実
家
か
ら
借
金
を
し
て
旅
費
に
当
て
た
と
い
う。
鋭
子
夫
入
の
回
想
記
に
よ
る
と、
こ
の
頃
の
収
入
は
一
高、
東
大、
明
大
を
合
わ
せ
て
百
四、
五
十
円
で
あ
っ
た
が、
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
当
座
の
新
生
活
を
始
め
る
た
め
の
偕
金
や、
岳
父
の
借
金
の
問
代
わ
り
の
た
め
最
も
金
に
困
ま
っ
て
い
た
頃
で、
「
質
屋
通
ぃ
な
ど
し
て、
ど
う
や
ら
段
ぎ
を
つ
け
て
」
い
た
と
い
う。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
処
女
作
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
原
稿
料
は
一
頁一
円
で
あ
っ
た。
こ
れ
は
従
来
原
稿
料
を
ほ
と
ん
ど
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
『
＊
ト
ト
ギ
ス
』
と
し
て
は
狐
例
の
処
迎
で
あ
っ
た。
朝
日
新
聞
社
で
の
俸
給
は、
実
際
に
は
月
頷
二
百
円、
貨
与
年
ニ
回
（
最
低
一
ヶ
月
分
と、
六
月
に
五
十
円
の
特
別
賞
与）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。
こ
の
漱
石
の
月
給
は
主
箪
池
辺
三
山
の
百
七
十
円
を
越
す
も
の
で
あ
り、
漱
石
と
同
じ
小
説
担
当
の
半
井
桃
水
は
八
十
五
円
で
あ
ろ
か
ら、
確
か
に
破
格
の
月
俸
で
は
あ
っ
た。
こ
の
裔
須
賀
淳
平
も、
漱
石
に
非
常
に
世
話
に
な
っ
た
一
人
で
あ
る。
金
も
ず
い
ぶ
ん
借
り
た
ら
し
く
明
治
四
十
二
年
五
月
十
六
日
の
日
記
に、
「
此
正
月
か
ら
今
日
迄
臨
時
に
人
に
偕
り
ら
れ
た
り、
-48-
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。
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収
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／
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又
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